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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLA îr ~ır-
Bir salon dolusu kadına
ders veren çocuk..
Sezai, arkadaşı Abdülhak Hâmit vasıtesile 
kendi babasına ne rica ettirmişti?.
Bir salon dolusu halayık  —  «E y  kızlar!., işitiyor musunuz? . »  —  10 ya­
şındaki konferansçı —  Ben tapu senedi yazm ak için yaratılmadım!. —  
Bizde ilk Maarif Nazırı ismini kim aldı?. —  Z eyn ep  hanımla Kâmil 
paşanın düğünleri için gönderilen hediyeler  —  Hususî vapur —  Şaşıla­
cak derecede büyük bir talih —  Bebekteki yalı —  Gümüş fenerler...
Zeynep hanım konağının loş 
merdivenlerinden çıkarken, ha- 
, remde sayısız salonlardan birin­
de oldukça acayip bir sahne göze 
çarpıyordu. Yerdeki tüylü halının 
üstüne sıra sıra, yanyana bir 
alay genç halayık dizilmişti. İç­
lerinde her tipte, her renkte, her 
boyda olanı vardı. Pembe beya­
zından, durusundan, topukları 
döğen lepiska saçlısından, kara 
gözlüsünden, mavisinden, kuz-- 
guni arabma kadar... Yalnız 
bunlar arasında çirkinini bula­
mazdınız, Büyük perdeler inikti.
Bu bir salon dolusu halayık 
camide vaiz dinler gibi oturmuş­
lardı. Bunların karşısında, ayakr 
ta çıldır çıldır zekî bakışlı, '9 .'10 
yaşlarında bir çocuk vardı. İşte 
halayıkları böyle karşısına dizip 
de onlara küçük vaızlar, mini- 
mini konferanslar veren bu on 
yaşındaki çocuk Sami paşa zade 
Sezaiden başka kimse değildi. 
Elinde asla kimseye vurmak için 
kullanmadığı, süs mahiyetinde 
kamçısı vardı. Hemen her gün 
halayıkları böyle sıra sıra otur­
tur, va’zmı verirdi.
Lâkin söylediği şeyler, konfe­
ransların mevzuları kızlan dai­
ma şaşırtırdı Zira bu parmak 
kadar çocuk hakikaten o devre 
göre pek acayip bir takım şey­
lerden bahsederdi. Serbes ol­
maktan, güneşe çıkmaktan, pen­
cereleri örten kafeslerin mâna- 
sızlığmdan atıp tutardı. Ve kırk 
yıllık vaizler, konferansçılar gi­
bi de her sözünün sonunda:
— Ey kızlar. „  İşitiyor musu­
nuz?.. diye bağmyor ve küçük 
ayağım yere çarpıyordu. Heye­
canı kızlara da sirayet ediyor, 
onlar da hep birden küçük kon­
feransçıya bağırarak cevap veri­
yorlardı:
— İşitiyoruz!..
Anlaşılıyor ki «hürriyet ve in­
kılâp aşkı» daha o yaşta iken 
Sami paşa zade Sezaide ve âde­
ta gayri şuuri bir tarzda başla­
mıştır.
Bu kalem evkafta tapu
senedi yazamaz!..
Zaten sonralan bunu onun bü­
tün hayatında göreceğiz. Meselâ 
nek gençliğinde; büyük bir şair 
olan babası Sami paşadan Lon- 
draya gitmek üzere izin istemiş­
te O kadar küçüktü ki Sami pa­
şa buna razı olmadı. Bu sırada 
Abdülhak Hâmit, Farisisi pek 
kuvvetli olan Sami paşadan deıs 
almaktaydı. Sezai Londraya git­
mesine müsaade etmesi için ar­
kadaşı Abdülhak Hâmit vastıt asi­
le babasına rica ettirdi, Sami pa­
şa yine razı olmadı.
İşte bunun üzerine Sezai ba­
basına her cümlesi «Londraya 
gitmek istiyorum, zira..» diye 
başlıyan bir mektup yazdı.
Neşredilmemiş olan bu eski ve­
sikayı okudum. 19 kânunuevvel 
96 tarihini taşıyan bu mektup­
ta edebiyat tarihini aydınlata­
cak, hiç bir yerde çıkmamış bazı 
malûmat görüyoruz. Mektuptan 
sergüzeşt muharririnin evkafta 
memur olarak hayata atıldığını 
ve vakıflar tapu senedat daire­
sinde çalıştığını öğreniyoruz. Ba­
basına yazdığı «Londraya gitmek 
istiyorum, zira...» diye başlıyan 
cümlelerle dolu bu mektup şöyle 
bitiyor:
«Eğer bütün bunlara rağmen 
hâlâ muvafakat etmezseniz ev­
kaftan istifa edeceğim. Zira sa- 
nihatı fikriyenin tercümanı ol­
mak için halkolunan Sezai’nin 
kalemi evkafta tapu yazamaz!.»
Sezai'nin hürriyet aşkı satır­
ları arasında bellidir.
Bizde ilk Maarif Nazırı
Memlekete, evlâtları ve torun-
Sami paşa zade Sezai İsviçrede 
Yanındakiler hemşiresi Melek hanım ve bir tanıdıkları
lan arasında Suphi paşa Sezai, 
Hamdullah Suphi gibi büyük ve 
meşhur edebiyatçılar, ilim adam­
ları veren Abdürrahman Sami 
paşa kendi hayatını «Sergüzeşti 
Sami» ismile yazmağa başlamış­
tı, Çalışma hayatlarını tamam- 
lıyan garpli büyükler gibi o da 
hâtıralarını tesbit ediyordu. 
Ölümünden iki sene evvel başla­
dığı «Sergüzeşti Sami» yi ne ya­
zık kİ tamamlıyamadı.
Kâmil paşa
Yazılmış kısımlarını —  ki bun­
lar neşredilmemiştir — okurken 
paşanın kendi hayatını anlattığı 
sırada gösterdiği samimiyete 
hayran olmamak kabil değildir. 
Bu lıai tercümesine göre Sami 
paşa aslen Moralidir, Mustafa 
Reşit paşa ile oradan, eski bir 
dostluğu vardır. Ondan önce 
«Mekâtibi umumiye nazırlığı» 
denildiği için bizde ilk «Maarif 
Nazırı» olan da yine Sami paşa­
dır.
Sami paşa denilince akla ilk 
gelen isimlerden biri de muhak­
kak ki Kâmil paşadır Çok uzun 
zamandan beri tanışmaları ye iki­
sinin de edebiyata son derecede 
merakları dostluklarını büsbü­
tün arttırmıştır.
Kâmil paşa - Zeynep hanım 
aynı zamanda o devrin en birbi­
rine düşkün karı kocası olarak 
tanınmışlardı. Ve az mı badire­
ler atlatmamışlardı?.. Onları bir­
birinden ayırtmak, boşatmak 
için az mı uğraşılmamış, tehdit­
ler edilmemişti?,.
Kâmil paşa - Zeynep hanım 
çifti gerek büyük servetleri ve 
gerek emsalsiz iyilikleri ve yaşa­
yışları itlbarile daima İstanbul 
halkının merakım, alâkasını ve
hürmetini üzerlerine çekmiştir.
Düğünleri pek şaşaalı bir tarz­
da Mısırda yapılmıştı. Padişah 
Îstanbuldan tebrik için hediye­
lerle birlikte kendi tarafından 
bir zatı «Eseri Cedit» ismindeki 
hususî vapurla Iskenderiyeye 
göndermişti.
Lâkin Mısır idaresini Abbas 
paşa eline alınca (Kâmil - Zey­
nep) çifti için pek heyecanlı 
günler başlamıştı Zira onlan 
birbirinden ayırmak, boşatmak 
için ölümle tehdit ediyorlardı.
Yeni Mısır idaresi bu vefakâr 
karı kocayı birbirinden uzak tut­
mak için Kâmil paşayı Asvana 
sürmüşlerdi. Nihayet İstanbul 
hükümeti onlan kurtardı ve ge­
tirtti. Şeyhülislâm Arif Hikmet 
bey nikâhlarını tazeledi. Yeni­
den saadete kavuştular. Zeynep 
hanım Sami paşaya hattâ başör- 
tüsüz çıkardı.
O kadar ihtişamlı bir hayatla­
rı vardı ki Zeynep hanım kona­
ğının yalnız mobilyelerinin 
Fransa, İngiltere ve aynalarının 
İtalyadan getirtilmesi için 32000 
altın lira harcandığı söylenir.
Evlerinin bu ihtişamına göre 
kan kocanın kendi üst başları 
gayet sade idi. Sandık sandık 
mücevherleri olan Zeynep hanı­
mın kulağına bir tek küpe tak­
madığını söylerler.
Sami paşa, dostu Kâmil paşa­
nın hayret verici talihinden dai­
ma bahsederdi. Ve bu hakikaten 
de şaşılacak bir talihti. Kâmil 
paşanın gönlünden ne arzu geç­
se olmasile meşhurdu.
Beş parasız ve henüz meçhul 
bir delikanlı iken Mısır valisi 
Mehmet Ali paşanın kızile evlen­
mek arzusundan tutunuz da ne 
lere kadar?.. Faraza bazan Samı 
paşa ile birlikte bir yalının önün­
den geçerlerken Kâmil paşa:
— Felek şu yalıyı bana verse 
.bir şey istemem... dermiş.
Aradan bir müddet geçermiş, 
bir de bakarlarmış ki yalı Kâmil 
paşanın öz malı olmuş!.
Kâmli paşa: «Ne istese olan» 
insan diye tanınmış!.
Bebekteki yalıda
işte Sezai’nin çocukluğu dev­
rin bu derecede enteresan çehre­
leri arasında geçmiştir.
Zaman zaman da annesile bir­
likte — âdeta aralarında akraba­
lıktan fazla bir bağ olduğu 
için — Zeynep hanımın Bebekte­
ki yalısına da giderlerdi. Bura­
dan küçük Sezainin başının için­
de kalan hâtıralar arasında bir 
sürü gümüş fenerler vardı ki 
«Sergüzeşt müellifi» bunları son 
zamanlara kadar anlatırdı iki 
candan dost, Sami ve Kâmil pa­
şaların ölümleri de birer buçuk 
sene ara ile olmuştu...
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